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ANNEX I: RESUM CLIMATOLÒGIC
Les dades que publicam ens han estat
facilitades pel Centre Meteorològic Zonal
de Balears, corresponen a l'any 1992, del
qual hem seleccionat quatre estacions, una
per cada illa.
PRECIPITACIONS (mm), dades mitjanes mensuals comparades amb la mitjana (x) del
període 1961-80
Mesos: GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
Palma Aerop. 30.8 6.3 26.0 43.6 54.9 25.8 0.9 0.9 6.0 55.9 9.8 76.6
Y 61-80 34.9 29.4 31.1 33.9 30.3 17.9 8.8 18.5 50.5 72.4 40.5 50.9
Menorca Aerop. 80.7 27.7 38.0 13.1 26.1 21.2 11.1 0.6 0.8 112.2 23.3 26.2
Y 61-80 64.1 49.4 50.4 46.8 30.0 18.5 7.1 30.4 69.5 104.9 91.9 85.4
EivissaAerop. 67.2 74.0 26.2 39.2 96.7 21.3 0.0 0.0 9.5 179.8 18.6 19.8
Y 61-80 35.3 21.7 38.8 35.5 23.9 14.9 5.7 26.9 43.9 65.3 47.9 68.2
La Savina (Form.) 108.8 41.3 16.5 31.1 85.3 11.7 0.0 0.0 1.7 116.4 13.6 29.9
Y 61-80 27.4 19.0 28.8 27.9 20.5 11.8 3.8 13.2 40.5 63.2 38.7 58.4
TEMPERATURA (°C): Mitjana mensual comparada amb la mitjana del període 1961-80,
màxima i mínima diaries/data
Mesos: GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
Palma Aeroport:
Mitjana 8.3 8.9 11.0 12.9 17.6 19.4 23.2 25.4 22.6 17.6 14.2 11.3
Y 61-80 18.7 19.5 21.3 23.7 28.5 32.0 34.8 35.5 31.1 27.5 23.1 19.2
Máxima/dia 16/03 18/16 20/dv 28/25 29/19 30/30 35/20 36/08 31/11 27/01 22/dv 21/03
Mínima/dia -2/04 -3/23 0/08 2/dv 7/08 9/12 12/07 13/30 10/29 8/18 3/22 -0/31
Menorca Aeropo rt :
Mitjana 10.1 10.5 12.3 14.1 18.4 20.0 23.9 26.4 22.9 18.2 15.0 12.5
Y 61-80 18.7 19.5 21.3 23.7 28.5 32.0 34.8 35.5 31.1 27.5 23.1 19.2
Màxima/dia 15/09 16/dv 22/21 25/24 25/dv 27/29 32/dv 33/02 29/09 26/02 22/04 18/04
Mínima/dia 4/15 4/23 4/27 6/16 11/dv 13/11 16/dv 20/30 16/29 10/23 4/20 6/31
Eivissa Aeroport:
Mitjana 11.1 12.1 13.5 15.3 19.2 20.5 24.5 ,26.8 . 24.2 19.6 16.8 13.9
Y 61-80 17.1 17.9 19.6 21.7 25.6 29.8 32.7 32.6 29.7 25.7 21.7 17.8
Màxima/dia 16/06 18/05 20/19 27/25 27/19 27/27 31/dv 34/02 29/dv 28/03 23/dv 20/dv
Mínima/dia 4/21 4/23 7/29 8/12 11/07 14/11 17/dv 20/10 16/30 11/31 9/01 5/31
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METEORS: Dies pluja (PLU), dies neu (NEU), dies calabruix (CAL), dies tormenta (TOR),
dies boira (BOI)
Mesos: GEN	 FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
Palma Aeroport:
PLU/NEU /CAL 10/0/2 6/0/0 11/0/0 6/0/1 8/0/0 10/0/1 2/0/0 1/0/0 2/0/0 19/0/0 4/0/0 13/0/0
TOR/B01 1/2 0/5 2/7 0/2 1/2 2/0 2/1 0/0 1/0 3/0 2/10 2/13
Menorca Aeroport
PLU/NEU/CAL 13/0/0 7/0/1 9/0/111/0/0 8/0/0 12/0/0 6/0/0 3/0/0 4/0/0 19/0/0 3/0,0 11/0/0
TOR/B01 4/0 1/4 2/4 3/5 1/4 1/0 1/2 0/0 0/0 8/0 1/6 2/5
Eivissa Aeroport:
PLU/NEU/CAL 13/0/0 8/0/0 11/0/0 8/0/0 6/0/0 7/0/0 0/0/0 0/0/0 7/0/0 13/0/0 2/0/0 8/0/0
TOR/B01 0/0 0/0 2/1 2/2 0/0 0/1 •	 0/0 0/0 2/0 6/0 0/0 0/0
La Savina (Formentera):
PLU /NEU/CAL 13/0/0 8/0/0 11/0/1 9/0/0 7/0/0 7/0/0 1/0/0 0/0/0 8/0/0 13/0/0 3/0/0 10/0/0
TOR/B01 1/0 0/2 2/4 2/4 1/2 0/0 0/0 0/0 1/0 7/0 0/5 0/1
Abreviatures: dv (diversos dies).
BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ A L'ANUARI ORNITOLÒGIC
Nom 	
Cognoms 	
Adreç 	
Codi Postal 	 Població 
	
Provincia 
	 Telèfon 	
800 pts. a l'Estat Espanyol
1000 pts. a l'estranger
Desitjo subscriure • m per un any a l'Anuari Ornitològic de les Balears, per la qual cosa faré
efectiu l'import mitjançant:
q Gir postal
q Domiciliació bancària (ompliu les dades incloent el codi de compte i el del banc)
Els agrairé que paguin amb càrrec al meu c/c o llibreta
N° 	
Banc o Caixa 	
Direcció de ]'entitat 
	
els rebuts que, en concepte de subscripció, els presenti el GOB/Anuari Ornitològic
Signatura	 Data 	
(la meitat del preu per als socis del GOB)
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